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STUDENT CHAMBER MUSIC RECITAL 
Piano Trio in G Major 
Andante 
Petra Schwarthoff, violin 
SooYou, cello 
Celeste Chiam, piano 
(Diane Birr, coach) 
String Quartet in C Major, K. 465 (1785) 
Adagio, Allegro 
Allison Whelan, violin 
Neil Fronheiser, violin 
LeeAnn Sutton, viola 
Rebecca Stenborg, cello 
(Debra Moree, coach) 
String Quartet No. 2 in D Major (1881) 
Moderato 
Jennifer O'Donnell, violin 
Jennifer Colgan, violin 
Joseph Prusch, viola 
Chris Loxley, cello 
(Debra Moree, coach) 






String Quartet in D Major, opus 20, no. 4 (1771) Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Allegro di molto 
Jackie Sica, violin 
Teresa Fiorenza, violin 
Laura Raposo, viola 
Susan Muese, cello 
(Susan Waterbury, coach) 
Quintet in C Major, D. 956 (1828) 
Allegro ma non troppo 
Benjamin Smith, violin 
Erin Meade, violin 
Jaime Gould, viola 
Susan Ozolins, cello 
Karen Van Duren, cello 
(Elizabeth Simkin, coach) 
Recital Hall 
Wednesday, April 25, 2001 
7:00 p.m. 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
